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міжнародних фінансових ресурсів, що спрямовані на реалізацію 
пріоритетних проектів задля розвитку нашої держави. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС СУДОВОГО 
ЗАСІДАННЯ: ПРАВОВИЙ РЕЖИМ 
Однією із конституційних засад здійснення судочинства в Україні – є 
фіксуванням судового засідання технічними засобами. До того ж на 
сьогодні всі процесуальні кодекси України містять положення, якими 
встановлюється використання технічних засобів повного фіксування 
судового засідання та продуктів такого фіксування – запису судового 
засідання, зробленого за допомогою технічного засобу. Отже, 
електронний інформаційний ресурс (ЕІР) судового засідання можна 
представити інформаційним продуктом. 
В умовах розвитку інформаційного суспільства, повною мірою 
відображається принцип публічності, що ґрунтується на поєднанні 
основних засад гласності судового розгляду та повного фіксування 
судового засідання технічними засобами [1]. Із застосуванням здобутків 
науково-технічного прогресу під повнотою фіксування судового розгляду 
технічними засобами з позицій якісних можливостей останніх треба 
розуміти фіксування судового засідання за допомогою таких технічних 
засобів, які максимально повно з точки зору одержання, обробки, 
збереження і передавання фіксують інформацію про судовий розгляд. Такі 
засоби мають бути універсальними, спроможними обробляти й надавати 
учасникам судового процесу повну інформацію про стадії судового 
процесу – як аудіовізуальну, так і текстову. 
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У разі фіксування судового засідання технічними засобами 
об’єктивність, як і всебічність, повнота та безпосередність дослідження 
доказів судом, відображається на ЕІР судового засідання у вигляді даних 
та їх сукупностей. 
Для того, щоб охопити повний спектр суспільних відносин, які 
виникають з приводу фіксування судового засідання технічними засобами 
з метою утворення інформаційного продукту – ЕІР судового засідання, – 
розглянемо поняття «правовий режим». 
Під правовим режимом В.Б. Ісаков розуміє «соціальний режим 
певного об’єкта, закріплений в правових нормах і закріплений сукупністю 
юридичних засобів» [2]. Це і «система умов та методик здійснення 
правового регулювання, визначений «розпорядок» дії права, необхідної 
для оптимального досягнення відповідних меж», «спеціалізований 
порядок діяльності суб’єктів права, призначений для вирішення 
специфічних задач» [3, с. 11]; «порядок регулювання, виражений в 
комплексі правових засобів, які характеризують особливе співвідношення 
взаємодіючих між собою дозволів, заборон, а також позитивних 
зобов’язувань, які утворюють особливу спрямованість регулювання». 
З вище наведеного можна зробити висновки: 1) поняття «правовий 
режим» полягає в охопленні сучасною наукою – теорією держави і права, 
на відміну від понять «правове забезпечення» та «правове регулювання», 
повного обсягу нормативних приписів, які утворюють комплекс правового 
супроводження досягнення соціально значущого результату, включаючи 
заборони і міру відповідальності за їх порушення; 2) «правовий режим» 
відрізняється від понять «правове забезпечення», «правове регулювання» 
тим, що правовий режим, частково включаючи правове регулювання і 
забезпечення певного явища, наділений специфічним нормативним 
визначенням оптимального правового (нормативного) вирішення завдань 
з приводу самого правового явища. Можна сказати, що правовий режим 
являє собою правову оболонку певного правового явища: він 
центроорієнтований на утворення повного правового супроводження 
явища, яке визнане цінністю. 
Тому поняття правового режиму електронного інформаційного 
ресурсу в даному випадку охоплює три категорії: правове забезпечення 
його утворення (динаміки) та фіксування (статики), правовий порядок 
його обігу та режим доступу до нього. 
Поняття «правовий режим» як явище правового характеру має 
залежати від визначення правової природи явища, якого він стосується. І, 
що важливо, цим самим поняттям має охоплюватися правова природа не 
лише відповідного інформаційного продукту, а й усіх трьох складових 
його правового режиму: забезпечення утворення, порядку обігу та режиму 
доступу. 
Визначення поняття правовий режим, приймаючи до уваги зв’язок 
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вказаного поняття з правовою природою явища – в даному випадку 
електронного інформаційного ресурсу судового засідання визначимо, що 
під правовим режимом ЕІР судового засідання слід розуміти комплекс 
правових засобів, спрямований на належну нормативну регламентацію 
забезпечення утворення, порядку обігу та режиму доступу до 
інформаційного продукту, що є результатом фіксування судового 
засідання технічними засобами. 
Структура правового режиму ЕІР судового засідання має містити три 
складові: 1) правове забезпечення фіксування судового засідання 
технічними засобами як інформаційної послуги зі створення відповідного 
інформаційного продукту – ЕІР судового засідання (динаміка утворення, 
статика – фіксування); 2) правовий порядок обігу ЕІР судового засідання 
(динаміка матеріального носія статичної інформації); 3) режим доступу до 
ЕІР судового засідання (доступ до інформації в динаміці та статиці) з 
урахуванням питань безпеки такого ресурсу. 
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ПРИНЦИПИ ГРОМАДЯНСТВА ЯК ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 
Важливою передумовою для встановлення правового статусу особи в 
державі є громадянство. Так, громадянство – це політична і правова 
приналежність особи до конкретної держави. Також, це особливий зв’язок 
між державою й особою, що базується на юридичному визнанні державою 
цієї особи своїм громадянином та набутих ним, у зв’язку з цим, прав, 
свобод і обов’язків. Питання громадянства в Україні регулюються 
